

















































2019 年 2 月 4日掲載承認
ユーモアと humour をめぐって
－笑い，文化，言語コミュニケーションに関する覚書－
A Note on Laughter, Cultures and Linguistic Communication:  
　Differences Between Yumoa and Humour


































































































































































































































The  other  guy whips  out  his mobile 
phone and calls the emergency services. 




















































































　　　　（第 14 回　2018 年 7 月 11 日）
調査対象　成城大学社会イノベーション学部
























































































































44 回年次国際大会（2018 年 11 月 23 ～ 26 日　
於　静岡コンベンションアーツセンター）におけ
る 論 者 が 担 当 の フ ォ ー ラ ム（‘Should L2 
Pragmatic Usage of Jokes Be Taught?’ 2018 年
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